与謝蕪村の「からざけ」の句の解釈について by 綿抜 豊昭
与
謝
蕪
村
の
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
綿
抜
豊
昭
は
じ
め
に
か
つ
て
清
水
孝
之
氏
は
蕪
村
の
句
「
と
し
守もる
や
乾から
鮭さけ
の
太
刀
鱈
の
棒
」
に
つ
い
て「
守
る
」
は
警
衛
の
意
だ
か
ら
、
干
乾
び
き
っ
た
乾
鮭
と
棒
鱈
を
と
も
に
武
器
に
と
り
な
し
た
、
自
在
に
し
て
卓
抜
な
機
知
性
。
と
評
し
た
（『
與
謝
蕪
村
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
九
年
）。
蕪
村
の
句
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
「
自
在
」
は
重
要
な
言
葉
と
考
え
て
い
る
。
雲
英
末
雄
氏
の
著
書
の
一
つ
に
『
芭
蕉
の
孤
高
蕪
村
の
自
在
』（
草
思
社
、
二
○
○
五
年
）
が
あ
り
、
副
題
は
「
ひ
と
す
じ
の
思
念
と
多
彩
な
表
象
」
で
あ
る
。
同
書
で
、
雲
英
氏
は
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
蕪
村
は
多
彩
な
世
界
を
楽
し
み
な
が
ら
生
き
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
俳
諧
に
打
ち
こ
ん
で
、
た
え
ず
俳
諧
を
新
し
く
し
て
ゆ
こ
う
と
精
進
し
た
芭
蕉
の
、
い
わ
ば
俳
諧
一
筋
に
生
き
た
生
き
方
と
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
芭
蕉
が
俳
諧
と
い
う
単
一
な
世
界
で
生
き
た
と
す
れ
ば
、
蕪
村
は
俳
諧
の
み
で
な
く
、
絵
画
や
芝
居
、
は
て
は
遊
興
の
世
界
に
も
己
を
生
か
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。（
六
頁
）
「
生
き
方
」
を
「
作
品
」
に
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
考
え
な
い
が
、
芭
蕉
の
場
合
は
「
孤
高
」「
ひ
と
す
じ
の
思
念
」
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
が
、
蕪
村
の
場
合
は
「
自
在
」「
多
彩
な
表
象
」
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
が
、
そ
の
作
品
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
有
効
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
（
む
ろ
ん
、
そ
の
視
点
の
み
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
）。
た
と
え
ば
蕪
村
に
次
の
句
が
あ
る
。
字
尽
に
槇
と
い
ふ
字
は
な
か
り
け
り
（『
夜
半
叟
』）
右
、
題
六
道
参
発
句
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
季
語
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
字
尽
」
「
槇
」
に
は
季
節
感
は
な
い
。
こ
の
句
は
用
語
の
み
に
着
目
す
れ
ば
「
無
季
」
で
あ
る
が
、
題
に
あ
る
「
六
道
参
」
が
陰
暦
七
月
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
「
秋
」
の
句
に
な
っ
て
い
る
。「
六
道
参
」
と
「
槇
」、
六
道
の
辻
と
小
野
篁
、
「
字
尽
」
と
小
野
篁
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
の
知
識
な
く
し
て
、
こ
の
句
の
理
解
は
む
ず
か
し
い
。
尾
形
仂
・
森
田
蘭
校
注
『
蕪
村
全
集
第
一
巻
発
句
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）
で
は
以
下
の
頭
注
を
付
す
。
『
小
野
篁
歌
字
尽
』
に
「
槇
」
と
い
う
字
は
な
か
っ
た
な
ァ
。
そ
れ
は
篁
ゆ
－ 69 －
か
り
の
六
道
参
り
で
皆
が
槇
の
枝
を
買
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
、
と
の
イ
ロ
ニ
ー
。
『
小
野
篁
歌
字
尽
』
に
「
槇
」
の
字
が
な
い
と
い
う
知
識
と
他
の
知
識
と
を
結
び
つ
け
、
謎
解
き
の
よ
う
な
仕
掛
け
の
句
に
仕
立
て
る
蕪
村
に
は
「
自
在
」
が
あ
り
、「
多
彩
な
表
象
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
の
読
者
に
、
隠
さ
れ
た
知
識
の
仕
掛
け
を
読
み
解
か
せ
る
行
為
に
よ
っ
て
、
詠
者
と
読
者
は
共
に
「
遊
興
の
世
界
」
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
蕪
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
は
講
談
社
よ
り
『
蕪
村
全
集
』
が
、
研
究
の
手
引
は
桜
楓
社
よ
り
松
尾
靖
秋
他
『
蕪
村
事
典
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『
蕪
村
全
集
第
一
巻
発
句
』
に
収
録
さ
れ
た
蕪
村
の
発
句
は
、
存
疑
・
追
補
を
含
め
て
二
八
九
三
句
で
あ
る
。「
初
め
て
蕪
村
の
秀
句
を
校
訂
し
世
に
広
め
た
功
は
大
き
い
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
○
○
八
年
）
と
さ
れ
る
几
董
編
『
蕪
村
句
集
』（
一
七
八
四
年
跋
）
に
収
録
さ
れ
た
の
が
八
六
八
句
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
時
代
、
お
よ
そ
七
割
に
あ
た
る
約
二
千
句
が
、
広
く
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
句
の
多
く
は
注
釈
等
の
積
み
重
ね
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
蕪
村
の
句
の
注
釈
等
を
載
せ
る
文
献
に
つ
い
て
は
、『
蕪
村
事
典
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
一
研
究
者
に
よ
っ
て
蕪
村
の
全
発
句
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
は
、『
蕪
村
全
集
』
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
学
術
的
な
意
味
は
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
は
稿
者
（
綿
抜
）
と
い
さ
さ
か
考
え
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
「
か
ら
ざ
け
」
を
詠
ん
だ
五
句
の
解
釈
に
つ
い
て
考
え
を
の
べ
た
い
。
一
蕪
村
の
「
か
ら
ざ
け
」
の
発
句
『
蕪
村
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
か
ら
ざ
け
」
を
詠
じ
た
句
は
以
下
の
十
四
句
で
あ
る
。
数
字
は
『
蕪
村
全
集
』
に
お
け
る
通
し
番
号
で
あ
る
。
な
お
、
1483、
、
2826
の
五
句
は
後
で
と
り
あ
げ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
他
の
句
1966～
8
に
の
み
参
考
ま
で
に
『
蕪
村
全
集
』
の
注
釈
等
を
付
す
。
833
乾
鮭
も
の
ぼ
る
け
し
き
や
冬
木
立
（
魚
が
緑
樹
、
蛸
が
松
に
登
る
な
ら
、
カ
チ
カ
チ
の
乾
鮭
も
、や
は
り
お
似
合
い
の
荒
涼
と
し
た
冬
木
立
に
登
り
そ
う
だ
）
838
年
守
や
乾
鮭
の
太
刀
鱈
の
棒
（
一
文
な
し
の
自
分
は
、
増
賀
聖
で
は
な
い
が
、
乾
鮭
の
太
刀
と
棒
鱈
を
武
器
に
、
掛
け
取
り
を
追
っ
払
っ
て
行
く
年
を
守
る
こ
と
に
し
よ
う
）
1196
乾
鮭
や
琴
に
斧
う
つ
ひ
ゞ
き
あ
り
（
固
く
乾
き
切
っ
た
乾
鮭
を
切
り
割
く
音
に
、
か
の
戴
安
道
が
琴
を
斧
で
断
ち
割
っ
た
響
き
を
思
い
寄
せ
た
）
1334
わ
び
禅
師
乾
鮭
に
白
頭
の
吟
を
彫
る
（
老
い
て
わ
び
ず
ま
い
す
る
禅
師
が
台
所
の
乾
鮭
に
白
頭
吟
を
彫
り
つ
け
、
鮭
と
共
白
髪
を
誓
っ
て
い
る
。「
わ
び
」
「
か
ら
び
」「
ふ
け
」
の
交
響
）
1335
か
ら
ざ
け
や
帯
刀
殿
の
台
所
（
帯
刀
藤
原
節
信
殿
の
台
所
に
乾
鮭
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
井
手
の
干
蛙
を
示
し
て
能
因
の
長
柄
橋
の
鉋
屑
に
対
抗
し
た
お
人
だ
が
、
帯
刀
と
い
う
職
掌
よ
り
す
れ
ば
、
同
じ
干
物
で
も
太
刀
に
見
立
て
ら
れ
る
乾
鮭
の
ほ
う
が
蛙
よ
り
似
つ
か
わ
し
い
で
す
な
あ
）
1336
乾
鮭
や
判
官
ど
の
の
上
が
り
太
刀
（
乾
鮭
は
、
九
郎
判
官
殿
が
贈
っ
た
上
り
太
刀
と
も
い
う
べ
き
か
。
乾
鮭
の
形
か
ら
切
れ
ぬ
太
刀
を
、
遠
国
産
か
ら
陸
奥
に
下
っ
た
義
経
を
想
起
し
た
）
1483
か
ら
ざ
け
に
腰
す
る
市
の
翁
哉
1966
か
ら
ざ
け
の
片
荷
や
小
野
の
炭
俵
1967
か
ら
ざ
け
や
小
野
の
薄
も
か
れ
て
の
ち
－ 70 －
1968
風
呂
敷
に
乾
鮭
と
見
し
は
卒
塔
婆
哉
1969
か
ら
ざ
け
は
え
ぞ
し
ら
ぼ
し
の
蛙
か
な
（
乾
鮭
は
、
よ
く
知
ら
ん
が
、
蝦
夷
地
で
製
し
た
鮭
の
白
干
し
だ
そ
う
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
井
手
の
蛙
の
干
物
の
よ
う
に
わ
け
の
分
か
ら
ぬ
な
が
ら
貴
重
な
も
の
サ
）
1970
乾
鮭
の
骨
に
ひ
ゞ
く
や
後
夜
の
か
ね
（「
自
筆
句
帳
」
は
初
句
「
白
炭
の
骨
」。
白
炭
（
乾
鮭
）
の
よ
う
な
老
骨
）
1976
寒
山
に
木
を
伐
つ
て
乾
鮭
を
烹
る
（
落
葉
し
尽
く
し
た
寒
山
に
薪
を
伐
っ
て
暖
を
と
ら
せ
、
薪
の
よ
う
な
乾
鮭
を
煮
て
も
て
な
は
て
く
れ
る
）
2826
か
ら
ざ
け
や
鳶
も
す
さ
め
ぬ
市
の
中
以
下
解
釈
を
の
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
上
記
の
蕪
村
の
詠
じ
た
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
ま
ず
前
提
と
な
る
「
か
ら
ざ
け
」
に
つ
い
て
、
稿
者
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
を
次
に
の
べ
て
お
き
た
い
。
二
「
か
ら
ざ
け
」
に
つ
い
て
（
一
）
「
か
ら
ざ
け
」
は
「
ほ
し
ざ
け
」
と
も
い
い
、「
乾
鮭
」
ま
た
は
「
干
鮭
」
の
漢
字
を
あ
て
る
よ
う
に
、鮭
の
腸
を
と
っ
て
干
し
て
作
ら
れ
た
保
存
食
で
あ
る
。
井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』「
木
綿
布
子
も
か
り
の
世
」（
巻
三
）
冒
頭
に
「
干
鮭
は
霜
先
の
薬
喰
ひ
ぞ
か
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
薬
喰
ひ
」
に
な
る
ほ
ど
栄
養
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。『
誹
風
柳
多
留
拾
遺
』（
拾
五
篇
）
に
も
、
か
ら
ざ
け
を
せ
ん
ば
煮
に
す
る
て
る
て
ひ
め
と
あ
る
。
照
手
姫
が
、
痩
せ
細
っ
た
小
栗
判
官
に
〈
栄
養
の
あ
る
〉
乾
鮭
を
用
い
た
船
場
煮
を
食
べ
さ
せ
て
看
病
す
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
『
好
色
一
代
男
』
の
よ
う
に
「
干
鮭
」
と
漢
字
表
記
し
て
い
て
も
「
か
ら
ざ
け
」
と
読
み
仮
名
が
付
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、「
ほ
し
ざ
け
」
で
は
な
く
、「
か
ら
ざ
け
」
と
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
本
朝
食
鑑
』（
一
六
九
五
年
）
に
は
「
松
前
・
秋
田
お
よ
び
両
越
の
最
も
多
く
し
て
、
諸
州
に
伝
送
す
」
と
あ
り
、
加
賀
藩
料
理
人
の
舟
木
包
早
『
料
理
無
言
抄
』（
加
賀
文
庫
蔵
）
に
は
「
奥
州
仙
台
松
前
ヨ
リ
諸
国
ヘ
出
ス
」
と
あ
る
。
『
新
撰
庖
丁
梯
』（
一
八
○
三
年
）
に
あ
げ
ら
れ
る
「
か
ら
ざ
け
」
を
用
い
た
汁
の
名
が
「
か
ら
ざ
け
蝦
夷
汁
」
で
あ
る
の
も
、
生
産
地
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
ま
た
か
ら
鮭
や
梢
に
残
る
浪
の
蝦
夷
才
麿
（『
東
日
記
』）
と
「
蝦
夷
」
が
発
句
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
こ
の
よ
う
に
「
か
ら
ざ
け
」
の
産
地
と
し
て
ま
ず
は
蝦
夷
を
想
起
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
か
ら
ざ
け
」
で
な
く
、
そ
の
も
と
に
な
る
「
鮭
」
で
は
あ
る
が
、
蕪
村
も
次
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
1868
鮭
に
酒
換
て
う
き
世
を
え
ぞ
し
ら
ぬ
た
だ
し
、
江
戸
時
代
、
魚
は
、
産
地
の
条
件
に
応
じ
て
加
工
・
保
存
さ
れ
、
ま
た
市
場
に
送
ら
れ
た
。
寒
冷
な
地
域
で
は
、
ま
ず
「
干
す
」
と
い
う
方
法
を
と
る
。
塩
が
豊
富
に
利
用
で
き
な
い
地
域
で
は
、天
日
だ
け
で
干
す「
素
干
し
」、
利
用
で
き
る
場
合
は
「
塩
干
」
で
あ
っ
た
。
乾
鮭
に
は
、
塩
引
き
し
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
序
が
あ
る
鈴
木
牧
之
編
『
北
越
雪
譜
』（
初
編
巻
之
下
）
に
は
「
塩
漬
け
に
し
た
る
を
塩
引
ま
た
干
鮭
と
い
ひ
し
も
古
き
事
」
と
あ
る
が
、
塩
引
き
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
干
し
た
も
の
を
「
か
ら
ざ
け
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
塩
引
で
は
な
い
も
の
を
特
に
「
白
干
し
」
と
い
っ
た
。
蕪
村
の
1969
か
ら
ざ
け
は
え
ぞ
し
ら
ぼ
し
の
蛙
か
な
－ 71 －
は
、こ
れ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
前
掲
1868
の
句
と
同
様
に「
え
ぞ
」に「
蝦
夷
」
を
掛
け
て
い
る
。
『
新
撰
庖
丁
梯
』
に
、
干
し
た
物
な
の
で
「
肉
硬
く
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
堅
い
。『
本
朝
食
鑑
』
に
は
「
乾
堅
な
る
も
の
は
、
こ
れ
を
鋸
す
」
と
あ
る
。『
茶
湯
献
立
指
南
』（
一
六
九
六
年
）
に
は
「
か
つ
ほ
を
け
ず
る
ご
と
く
に
す
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鰹
節
と
同
程
度
の
堅
さ
で
あ
っ
た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
切
り
よ
う
が
料
理
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、『
四
季
献
立
会
席
料
理
秘
嚢
抄
』（
一
八
六
三
年
）
に
は
「
か
ら
ざ
け
い
か
ほ
ど
か
た
く
と
も
刃
物
ニ
ご
ま
の
油
を
引
て
き
る
べ
し
。
心
安
く
き
れ
る
も
の
也
」
と
「
干
鮭
の
切
や
う
」
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
堅
さ
は
「
か
ら
ざ
け
」
の
一
つ
の
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
に
注
目
し
た
句
も
詠
ま
れ
た
。
蕪
村
は
1196
乾
鮭
や
琴
に
斧
う
つ
ひ
ゞ
き
有
1970
乾
鮭
の
骨
に
ひ
ゞ
く
や
後
夜
の
か
ね
と
堅
く
乾
き
き
っ
た
乾
鮭
の
切
る
音
を
表
現
し
た
。
ま
た
1334
わ
び
禅
師
乾
鮭
に
白
頭
の
吟
を
彫
る
と
、
堅
さ
ゆ
え
に
文
字
を
彫
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
三
「
か
ら
ざ
け
」
に
つ
い
て
（
二
）
「
か
ら
ざ
け
」は
堅
く
て
長
い
た
め
、太
刀
に
見
立
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
聖
宝
僧
正
、
渡
一
条
大
路
事
」（
巻
一
二
）
に
「
加
茂
祭
の
日
、
真
裸
に
て
、
た
う
さ
き
斗
を
し
て
、
干
鮭
太
刀
に
は
き
て
」
と
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
○
年
）
の
こ
の
箇
所
の
脚
注
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
三
○
○
頁
）。
太
刀
に
見
立
て
て
帯
び
、
女
牛
に
乗
る
異
装
は
、
今
昔
二
十
八
ノ
三
十
五
や
、
発
心
集
一
ノ
五
な
ど
の
増
賀
説
話
に
も
見
え
る
。
本
話
が
史
実
を
伝
え
る
と
す
れ
ば
、
時
代
的
に
初
例
と
な
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
平
安
時
代
に
は
「
か
ら
ざ
け
」
が
太
刀
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
蕪
村
も
次
の
よ
う
に
太
刀
に
見
立
て
た
句
を
詠
ん
で
い
る
。
838
年
守
や
乾
鮭
の
太
刀
鱈
の
棒
1335
か
ら
ざ
け
や
帯
刀
殿
の
台
所
1336
乾
鮭
や
判
官
ど
の
の
上
が
り
太
刀
料
理
と
し
て
は
、
煮
物
、
筍
干
、
糟
煮
、
煮
凝
り
、
田
夫
な
ど
が
『
古
今
料
理
集
』（
刊
年
不
明
）
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堅
い
状
態
の
ま
ま
で
は
な
く
、
煮
て
柔
ら
か
く
す
る
な
ど
調
理
し
て
食
べ
た
。
1976
寒
山
に
木
を
伐
て
乾
鮭
を
烹
る
と
蕪
村
は
詠
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
煮
る
前
に
、
四
、
五
日
ほ
ど
水
に
漬
け
て
柔
ら
か
く
し
て
食
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
本
朝
食
鑑
』
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
柔
ら
か
く
す
れ
ば
、「
牙
歯
労
せ
ず
」
と
あ
る
。
『
毛
吹
草
』（
一
六
四
五
年
）
は
「
干
魚
の
類
」
を
「
雑
」
と
す
る
が
、「
冬
」
の
季
語
と
し
て
扱
う
こ
と
が
多
い
。
前
掲
『
好
色
一
代
男
』
に
「
霜
先
」
と
あ
り
、『
古
今
料
理
集
』
に
「
十
二
月
よ
り
出
る
分
」
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
六
月
を
か
ぎ
る
べ
き
か
」
と
あ
る
の
で
、
霜
先
（
十
一
月
は
じ
め
）
ぐ
ら
い
に
は
市
場
に
出
始
め
、
十
二
月
ご
ろ
か
ら
翌
年
の
六
月
ぐ
ら
い
ま
で
が
賞
味
期
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
市
場
に
出
始
め
る
時
期
か
ら
「
冬
」
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蕪
村
の
1483
か
ら
ざ
け
に
腰
す
る
市
の
翁
哉
2826
か
ら
ざ
け
や
鳶
も
す
さ
め
ぬ
市
の
中
－ 72 －
は
、
ど
ち
ら
も
「
か
ら
ざ
け
」
が
歳
末
に
市
で
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
「
市
」
の
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
前
掲
1483、
2826
の
句
に
つ
い
て
『
蕪
村
全
集
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
1483
年
の
市
の
店
頭
に
並
べ
て
下
げ
ら
れ
た
乾
鮭
を
、
腰
を
さ
す
り
な
が
ら
見
上
げ
て
い
る
老
人
。
ど
ち
ら
も
干
か
ら
び
た
同
士
の
、
真
っ
直
ぐ
に
突
っ
張
っ
た
乾
鮭
と
腰
の
曲
が
っ
た
翁
と
の
対
照
。
2826
年
の
市
に
並
べ
ら
れ
た
乾
鮭
は
、
何
で
も
か
っ
さ
ら
っ
て
行
く
鳶
も
、
堅
さ
に
閉
口
し
て
振
り
向
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
蕪
村
全
集
』
は
、
1483
の
句
の
「
か
ら
ざ
け
」
を
実
景
と
し
て
と
ら
え
、
吊
さ
れ
た
市
で
の
売
り
物
の
「
か
ら
ざ
け
」
を
翁
が
見
上
げ
て
腰
を
す
る
様
と
し
て
い
る
が
、
清
水
孝
之
氏
は
以
下
の
注
解
を
あ
げ
る
（『
與
謝
蕪
村
集
』）。市
中
へ
買
物
に
出
て
き
た
老
翁
が
、
枯
木
の
よ
う
な
乾
鮭
を
杖
に
し
て
、
休
み
休
み
腰
を
伸
ば
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
か
ら
ざ
け
」
を
「
杖
」
の
よ
う
に
用
い
る
様
と
し
て
い
る
。
清
水
氏
の
解
釈
の
延
長
線
上
で
、
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、
蕪
村
に
は
「
か
ら
ざ
け
」
を
太
刀
に
見
立
て
た
他
の
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
か
ら
ざ
け
」
か
ら
「
太
刀
」
を
、
太
刀
か
ら
「
腰
刀
」
を
連
想
し
、
そ
の
太
刀
の
よ
う
な
「
か
ら
ざ
け
」
を
、
杖
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
様
と
し
た
方
が
、
よ
り
「
多
彩
な
表
象
」
が
あ
り
、
「
自
在
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
、
清
登
典
子
氏
の
論
考
が
あ
る(1)
。
清
登
氏
は
春
に
な
れ
ば
め
で
た
い
『
高
砂
』
の
世
界
で
「
松
根
」
に
よ
っ
て
腰
を
す
る
は
ず
の
老
翁
が
、
年
の
市
で
は
「
松
根
」
な
ら
ぬ
「
乾
鮭
」
で
腰
を
す
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。「
自
在
」「
多
彩
な
表
象
」
と
い
う
観
点
で
い
え
ば
、
す
ぐ
れ
た
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
次
の
2826
の
句
で
、『
蕪
村
全
集
』
は
○
す
さ
め
ぬ
賞
翫
し
な
い
。
と
注
を
付
し
、「
か
ら
ざ
け
」
の
堅
さ
ゆ
え
に
「
鳶
」
が
「
振
り
向
か
な
い
」
と
し
て
い
る
。
実
際
に
鳶
が
「
か
ら
ざ
け
」
を
食
べ
な
い
か
は
不
明
だ
が
、『
蕪
村
全
集
』
は
実
景
と
し
て
注
釈
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
鳶
」
を
「
鳶
職
の
男
」、「
か
ら
ざ
け
」
を
「
老
婆
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
目
さ
れ
る
芭
蕉
の
句
が
あ
る
。
か
ら
鮭
も
空
也
の
痩
せ
も
寒
の
内
（『
猿
蓑
』）
白
石
悌
三
氏
は
以
下
の
よ
う
に
句
意
を
の
べ
る
（『
芭
蕉
七
部
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
○
年
）。
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
干
か
ら
び
た
乾
鮭
の
姿
も
、
寒
行
に
痩
せ
か
ら
び
た
空
也
僧
の
姿
も
、
冷
え
び
え
と
し
た
寒
中
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
「
か
ら
鮭
」
は
「
痩
せ
か
ら
び
た
人
」
に
通
じ
る
。
ま
た
、
前
掲
「
乾
鮭
や
判
官
ど
の
の
上
が
り
太
刀
」
の
句
で
、『
蕪
村
全
集
』
が
の
べ
る
よ
う
に
、
「
か
ら
ざ
け
」
↓
「
奥
州
」
↓
「
判
官
」
と
い
う
連
想
が
は
た
ら
く
の
な
ら
ば
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
「
か
ら
ざ
け
」
の
産
地
と
し
て
は
奥
州
も
知
ら
れ
て
お
り
、『
小
町
草
子
』
の
よ
う
に
小
町
が
奥
州
に
下
っ
た
と
い
う
物
語
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
－ 73 －
「
か
ら
ざ
け
」
↓
「
奥
州
」
↓
「
小
町
」
と
い
う
連
想
も
は
た
ら
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、「
か
ら
ざ
け
や
鳶
も
す
さ
め
ぬ
市
の
中
」
の
「
か
ら
ざ
け
」
も
「
老
婆
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
零
落
し
た
小
町
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。『
夜
話
ぐ
る
ひ
』（
一
七
○
四
年
）
に
次
の
句
が
あ
る
。
か
ら
鮭
も
小
町
が
果
て
や
年
の
暮
八
紫
「
小
町
が
果
て
」
と
は
、
年
を
と
り
容
姿
が
衰
え
て
「
痩
せ
か
ら
び
た
」
小
町
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歳
末
に
市
で
売
ら
れ
る
「
か
ら
ざ
け
」
を
小
町
に
見
立
て
た
発
句
で
あ
る
。
蕪
村
に
も
622
雨
乞
の
小
町
が
果
て
や
お
と
し
水
と
「
小
町
が
果
て
」
を
詠
ん
だ
句
が
あ
り
、
清
水
孝
之
氏
は
零
落
の
小
町
を
誰
も
顧
み
な
か
っ
た
よ
う
に
、
用
ず
み
の
落
と
し
水
に
誰
も
関
心
を
持
た
な
い
。
と
し
て
い
る
（『
與
謝
蕪
村
集
』）。『
二
休
咄
』（
一
六
八
八
年
）
に
百
年
の
小
町
が
な
れ
の
は
て
、
い
か
ほ
ど
な
さ
け
内
に
こ
も
る
と
も
、
是
見
た
ら
ば
百
年
の
恋
も
さ
め
て
と
あ
る
が
、
歳
末
の
市
に
買
い
物
な
ど
を
目
的
に
来
る
女
を
目
当
て
と
し
た
鳶
職
た
ち
は
誰
も
、「
零
落
の
小
町
」
の
よ
う
な
老
婆
に
は
関
心
を
持
た
な
い
、
と
解
釈
し
た
方
が
「
多
彩
な
表
象
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
「
か
ら
ざ
け
」
と
「
小
町
」
『
蕪
村
全
集
』
に
は
、
次
の
三
句
が
続
け
て
掲
載
さ
れ
、
頭
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
1966
か
ら
ざ
け
の
片
荷
や
小
野
の
炭
俵
♣
か
ら
ざ
け
（
冬
）
乾
燥
し
た
鮭
。
寒
中
の
保
存
食
。
○
小
野
の
炭
洛
北
小
野
（
今
の
八
瀬
・
大
原
あ
た
り
）
で
産
す
る
炭
。
▼
馬
の
背
に
一
方
は
乾
鮭
、一
方
は
小
野
炭
を
振
り
分
け
に
し
て
村
へ
帰
っ
て
行
く
情
景
。
こ
れ
で
寒
中
の
用
意
は
万
全
。
そ
れ
に
し
て
も
振
り
分
け
の
荷
の
左
右
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
こ
と
。
1967
か
ら
ざ
け
や
小
野
の
薄
も
か
れ
て
の
ち
♧
か
ら
ざ
け
（
冬
）
○
小
野
の
薄
洛
北
小
野
の
薄
。
伝
小
野
小
町
「
秋
風
の
う
ち
吹
く
ご
と
に
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
は
い
は
じ
薄
生
ひ
け
り
」
（
袋
草
紙
巻
4
・
亡
者
歌
）
▼
小
町
の
野
ざ
ら
し
を
連
想
さ
せ
る
小
野
の
薄
も
枯
れ
て
炭
俵
と
な
っ
た
後
、
北
国
か
ら
干
か
ら
び
た
乾
鮭
が
運
ば
れ
て
来
る
。
1968
風
呂
敷
に
乾
鮭
と
見
し
は
卒
塔
婆
哉
♧
乾
鮭
（
冬
）
▼
寺
へ
信
徒
が
風
呂
敷
に
何
か
棒
の
よ
う
な
も
の
を
包
ん
で
担
っ
て
来
た
。
時
節
柄
乾
鮭
の
進
物
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
卒
塔
婆
で
あ
っ
た
。
と
ん
だ
当
て
外
れ
。
問
題
と
し
た
い
の
は
、
1966
の
句
と
1967
の
句
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
句
で
の
「
小
野
の
薄
」
は
「
小
町
の
野
ざ
ら
し
を
連
想
さ
せ
る
」
も
の
と
す
る
。
小
野
の
薄
が
枯
れ
て
後
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
も
の
か
は
、
詠
み
方
が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
蕪
村
全
集
』で
は
具
体
的
に「
炭
俵
」に
な
っ
た
と
す
る
。
1967
の
句
に
は
「
炭
」
も
「
俵
」
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
1966
前
掲
句
に
あ
る
「
小
野
の
炭
俵
」
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
で
は
、
1966
の
句
の
「
小
野
の
炭
俵
」
の
注
釈
で
は
小
町
の
こ
と
に
ふ
れ
て
な
い
が
、
考
慮
し
な
く
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
蕪
村
に
は
－ 74 －
1937
小
野
の
炭
匂
ふ
火
桶
の
穴
め
か
な
の
句
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
秋
風
の
う
ち
吹
く
ご
と
に
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
は
い
は
じ
薄
生
ひ
け
り
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
か
ら
ざ
け
」
か
ら
も
小
町
を
連
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。
暉
峻
康
隆
氏
は
以
下
の
よ
う
に
の
べ
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
蕪
村
集
一
茶
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）。
馬
の
背
に
乾
鮭
と
小
野
炭
を
振
り
分
け
に
し
て
部
落
へ
帰
り
行
く
体
。
と
も
に
乾
い
た
乾
鮭
と
炭
俵
の
取
合
わ
せ
。
こ
の
ま
ま
で
は
実
景
に
と
ど
ま
る
。『
蕪
村
全
集
』
で
は
「
炭
俵
」
を
「
小
野
炭
」
と
し
、
ど
ち
ら
も
寒
中
の
用
意
だ
が
、「
そ
れ
に
し
て
も
振
り
分
け
の
荷
の
左
右
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
実
景
の
域
を
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
小
町
伝
説
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
多
彩
な
表
象
」
と
な
る
。「
炭
」
は
小
町
に
か
か
わ
る
「
小
野
」
産
に
と
ど
ま
ら
ず
、
流
浪
し
て
日
焼
け
し
て
黒
く
な
り
、
痩
せ
ひ
か
ら
び
た
小
町
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
片
方
に
の
せ
た
「
か
ら
ざ
け
」
は
、
小
町
の
な
れ
の
果
て
の
よ
う
な
印
象
を
持
つ
も
の
と
い
っ
た
見
方
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
と
も
に
小
町
を
連
想
さ
せ
る
荷
物
の
取
り
合
わ
せ
」
に
「
多
彩
な
表
象
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
1968
の
句
で
、『
蕪
村
全
集
』
で
は
小
町
の
こ
と
に
ふ
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
小
町
伝
説
と
か
ら
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
謡
曲「
卒
塔
婆
小
町
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
小
町
像
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
七
小
町
」
は
絵
像
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
芭
蕉
は
小
町
の
画
讃
と
さ
れ
る
た
ふ
と
さ
や
雪
ふ
ら
ぬ
日
も
蓑
と
か
さ
（
真
筆
）
の
句
を
の
こ
し
て
い
る
。
卒
塔
婆
小
町
の
絵
像
は
、
蓑
と
笠
を
持
つ
痩
せ
ひ
か
ら
び
た
老
婆
が
え
が
か
れ
る
の
が
定
型
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
風
呂
敷
の
よ
う
な
も
の
の
上
に
あ
る
の
は
「
か
ら
ざ
け
」
だ
と
思
っ
た
が
、
実
は
卒
塔
婆
の
上
に
、
風
呂
敷
の
よ
う
な
も
の
を
敷
い
て
座
っ
て
い
る
小
町
だ
っ
た
、
と
い
う
解
釈
は
で
き
ま
い
か
。
先
に
あ
げ
た
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
で
も
、
838
は
「
増
賀
聖
」、
1196
は
「
戴
安
道
」、
1335
は
「
藤
原
節
信
」、
1336
は
「
判
官
」
と
、
蕪
村
は
絵
像
化
で
き
る
よ
う
な
物
語
性
の
あ
る
人
物
を
着
想
の
中
心
に
お
く
こ
と
が
あ
る
。1996～
の
句
も
同
様
に
小
町
と
い
う
人
物
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
8
り
「
か
ら
ざ
け
」
を
詠
ん
だ
前
掲
三
句
は
、「
か
ら
ざ
け
」
と
ひ
か
ら
び
た
「
小
町
」
を
と
り
あ
わ
せ
た
「
多
彩
な
表
象
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。お
わ
り
に
「
自
在
」「
多
彩
の
表
象
」
と
い
う
視
点
で
、
蕪
村
の
詠
じ
た
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
の
解
釈
を
試
み
た
。「
故
事
」「
逸
話
」「
伝
説
」
と
い
っ
た
も
の
を
背
景
に
、
「
自
在
」
に
複
数
の
素
材
を
詠
み
込
ん
で
仕
立
て
ら
れ
た
句
は
「
絵
空
事
」
で
あ
り
、「
多
彩
な
表
象
」
が
あ
る
と
い
う
点
で
、「
か
ら
ざ
け
」
の
句
に
は
蕪
村
ら
し
さ
が
で
て
い
る
。
広
田
二
郎
氏
は
俳
諧
用
語
の
「
に
ほ
ひ
」
を
前
句
の
表
現
や
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
余
情
・
風
趣
に
調
和
し
、
映
発
す
る
よ
う
に
付
句
を
付
け
る
方
法
。
と
し
た
が
（『
俳
文
学
大
辞
典
』）、
蕪
村
の
句
に
は
、
一
句
の
中
の
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
付
き
方
に
「
に
ほ
ひ
」
が
あ
り
、
そ
の
「
映
発
」
に
よ
っ
て
、
画
家
で
も
あ
る
蕪
村
の
視
覚
的
想
像
力
の
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
833
乾
鮭
も
の
ぼ
る
け
し
き
や
冬
木
立
－ 75 －
は
、
水
面
に
木
が
う
つ
り
、
そ
こ
を
魚
が
泳
い
で
い
る
様
子
を
、
木
に
魚
が
登
る
と
表
現
し
た
謡
曲
「
竹
生
島
」
の
一
節
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
冬
の
寒
々
し
さ
を
「
乾
鮭
」「
冬
木
立
」
で
表
現
し
て
い
る
句
と
と
れ
ば
こ
と
ば
に
と
ど
ま
る
が
、
実
際
に
冬
木
立
を
乾
鮭
が
登
る
様
子
を
視
覚
的
に
想
像
し
、
そ
れ
を
絵
像
化
、
さ
ら
に
は
動
画
化
す
れ
ば
、
シ
ュ
ー
ル
、
人
に
よ
っ
て
は
ホ
ラ
ー
な
も
の
と
と
ら
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
非
現
実
な
風
景
、
空
想
力
豊
か
な
世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
芸
術
と
し
て
評
価
す
べ
き
特
色
と
い
え
よ
う
。
山
下
一
海
氏
は
芭
蕉
の
句
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
の
べ
る
（『
見
付
け
ぬ
花
知
ら
れ
ざ
る
芭
蕉
の
佳
句
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
七
年
。
二
三
八
頁
）。
よ
く
見
れ
ば
、
有
名
で
な
い
句
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
は
芭
蕉
で
あ
る
。
さ
す
が
芭
蕉
な
れ
ば
こ
そ
、
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
と
き
に
は
、
お
や
、
芭
蕉
に
も
こ
ん
な
も
の
が
、
と
い
う
句
が
あ
る
。
し
か
し
一
見
ふ
つ
つ
か
な
句
の
中
に
も
、
た
し
か
に
芭
蕉
の
相
貌
が
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
に
限
ら
ず
、
蕪
村
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
岩
波
書
店
、
小
学
館
、
新
潮
社
で
刊
行
さ
れ
た
古
典
文
学
全
集
で
、
ま
た
名
句
の
鑑
賞
事
典
等
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
有
名
な
句
が
あ
る
一
方
で
、
特
に
注
目
さ
れ
な
い
句
も
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
か
ら
ざ
け
」
の
句
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
世
俳
句
俳
文
集
』（
小
学
館
、
二
○
○
一
年
）
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ほ
ど
有
名
な
句
で
は
な
い
が
、
蕪
村
ら
し
さ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
句
の
中
に
も
、
た
し
か
に
蕪
村
の
相
貌
が
あ
る
の
で
あ
る
。
【
註
】
(1
)「
蕪
村
発
句
と
趣
向
│
「
乾
鮭
に
腰
す
る
市
の
翁
哉
考
│
」（『
文
藝
言
語
研
究
文
藝
篇
』
四
十
巻
、
二
○
○
一
年
一
○
月
）。
後
に
『
蕪
村
俳
諧
の
研
究
江
戸
俳
壇
か
ら
の
出
発
の
意
味
』（
和
泉
書
院
、
二
○
○
四
年
）
に
収
録
。
【
参
考
資
料
】
岡
田
武
松
校
訂
『
北
越
雪
譜
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
・
改
版
）
山
澤
英
雄
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
拾
遺
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
竹
内
若
校
訂
『
毛
吹
草
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
三
年
）
吉
井
始
子
編
・
著
『
翻
刻
江
戸
時
代
料
理
本
集
成
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
年
）
武
藤
禎
夫
他
編
『
噺
本
大
系
第
四
巻
』（
東
京
堂
、
一
九
七
六
年
）
【
補
記
】
脱
稿
後
に
発
表
さ
れ
た
『
夜
半
亭
蕪
村
句
集
』（
天
理
図
書
館
蔵
）
収
録
句
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
あ
る
。
（
わ
た
ぬ
き
と
よ
あ
き
筑
波
大
学
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
系
教
授
）
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